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YUKARI KARABAĞ
RMENİSTAN’ın Yukarı Karabağ'da Aze- 
rilere karşı sürdürdüğü saldırılara ve 
Hocalı'da giriştiği toplu kıyıma "Demirel 
hükümetinin seyirci kaldığı” yolundaki eleştiri­
ler, pek o kadar haklı olmasa da, şu ana kadar 
bu konuda yapılanların hiç de yeterli olmadığı 
meydandadır.
Başta ABD olmak üzere Batılı devletler ve 
Rusya Federasyonu nezdinde, Erivan üzerinde­
ki nüfuzlarını kullanarak Ermenistan'ı saldırıla­
ra son vermeye ikna etmelerini sağlamak ama­
cıyla yapılan diplomatik girişimler, bunun ya­
nında, Prag’da AGİK Yüksek Memurlar Koml- 
tesl’nden Karabağ’da tarafları ateşkese davet 
eden ve bölgeye gözlemci gönderilmesini ön­
gören kararın çıkarılması, kuşkusuz yararlı ça­
lışmalardır.
YAPILANLAR YETERSİZ
NCAK, Yukarı Karabağ’da, Erivan’ın ta­
limatı ve desteğiyle Ermeni çeteciler ta­
rafından hâlâ akıtılan Azeri kanı, bunlar­
la yetlnilemeyeceğlni de ortaya koymuştur. 
Esasen, yeni kurulmuş, deneyimsiz ve emekle­
me safhasında olan AGlK’In Memurlar Komi- 
tesi’nin aldığı bir karara umut bağlanması ve 
buna İki elle sarılınması da fazla iyimserlik ol­
muştur. Hocalı katliamının üzerinden iki hafta 
geçmesine ve Azerllerin Karabağ'da son daya­
nağı olan Şuşa'nın düşmesine ramak kalması­
na rağmen, AGİK kararlarının uygulamaya ge­
çirilememiş olması da bu söylediklerimizi teyit 
etmektedir.
Başbakan Demlrel’in, “ Eğer Türkiye silahlı 
bir müdahalede bulunursa tüm Batı ülkeleri Er- 
menilerin yanında yer alır”  şeklindeki sözleri­
nin haklılığı tartışma götürmez. Esasen, Türk 
kamuoyunun görüşlerine İtibar ettiği ve ulusla­
rarası ilişkiler alanında deneyimi bulunan hiç 
kimse de Ermenistan’a karşı bir askeri müda­
haleyi önermemektedir. Bazı kişilerin ve çevre­
lerin üzerinde durdukları, Ermenistan’a karşı 
caydırıcı önlemler alınmasıdır.
Caydırıcılık, kuvvete başvurmadan, alına­
cak inandırıcı önlemlerle hasım tarafın yaptıkla­
rından vazgeçirilmesinl öngörür. Ermenistan 
sınırına kuvvet kaydırılması bu nitelikte bir ön­
lemdir. Bizim kanımız, bu. tür bir hareketin de 
ülkemiz aleyhinde istismara çok müsait bir or­
tam yaratacağı ve bundan önce alınması gere­
ken başka caydırıcı ve etkili önlemler bulundu­
ğudur.
Türkiye'nin, gecikmeyle de olsa, bu alanda 
alabileceği birbirini tamamlayıcı nitelikte iki et­
kili önlem vardır.
TÜRKİYE ÜZERİNDEN SEVKİYATN DURDURULMASI
_  UNLARDAN birincisi, Ermenistan'ın sal- 
dırılarını tamamen durduruncaya ve iş-
____ gal ettiği Karabağ topraklarından çeki-
linceye kadar, Türkiye'nin, hava sahasından ve 
topraklarından geçilerek bu ülkeye yapılan her 
türlü sevkiyatı ve ulaşımı derhal durdurmasıdır. 
Ermenistan'ın coğrafyası dikkate alındığında, 
bu önlemin ne denli etkili olacağı anlaşılır. Ha­
len, Ermenistan'a Türkiye havasından ve top­
raklarından çok büyük ölçülerde malzeme yar­
dımı akmaktadır. Bunun, örneğin Iran üzerin­
den yapılması hem daha zor, hem de masraflı­
dır. Ayrıca, Türkiye’nin tutumu, İran’ı da bu ko­
nuda, gerek Azerbaycan'la gerekse diğer Türk 
cumhuriyetleriyle ilişkilerini gözönünde tutan 
bir karar almaya zorlayacaktır.
Türkiye’nin bu önlemi almasıyla birlikte, da­
ha önce girişimde bulunduğumuz bütün Batılı 
ülkeler bu kere Ermenistan’a şefaat etmek için
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Ankara nezdinde girişimde bulunacaklardır. Bu 
durumda, Ermenistan’ın uluslararası hukuka ve 
Azerilerin yaşam hakkına saygı göstermeleri 
koşuluyla önlemlere son vereceğimiz yolunda­
ki sözlerimizin muhataplarımız tarafından cid­
diyetle dinlenmesi beklenmelidir.
BM  GÜVENLİK KONSEYİNE BAŞVURU
Z  KİNCİ önlem, Ermenistan’ın saldırısının, 
barış ve güvenliği bozduğu ve bölgesel 
bir savaş tehdidi ortaya çıkardığı gerek­
çesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
(BMGK)’ne götürülmesidir.
Bu yoldaki girişimlerin, bazı engeller ile 
karşılaşması beklenebilir. Bunlar arasında, ilk 
akla gelenler BMGK daimi üyesi olan Fransa'­
nın tarafgir tutumu ve seçim yılı olması nedeniy­
le Ermeni lobisinin ABD yönetimi üzerinde ar­
tan etkisidir. Ancak, bu devletlerin de AGlK'te 
Türkiye'ye verdikleri desteği Birleşmiş Millet- 
ler’de Türkiye’den esirgememeleri gerekeceği­
ni ve ayrıca bir toplu kıyım olayına dünya ka­
muoyunun gözleri önünde sırtlarını çevirmele­
rinin pek o kadar kolay olmayacağını düşünmek 
gerekir.
Yunanistan’ın, 1976 Ağustos’unda Türkiye’­
nin Ege uluslararası sularında Sismik 1 gemi­
siyle yaptığı sismik araştırmaları engellemek 
amacıyla Ege'de nasıl bir gerginlik yarattığı, 
sonra da konuyu BMGK’ne götürerek dünyanın 
dikkatini iki hafta süreyle nasıl bu sorun üzerine 
toplamayı başardığı anımsanacaktır.
TÜRK KAMUOYUNUN BİLMESİ GEREKİR
ARATTIĞI yapay krizde bir kişinin burnu 
kanamadığı halde Yunanistan bunu ya­
pabiliyor da, biz Karabağ’da yaşanan
toplu kıyıma rağmen daha baştan aynı yola baş­
vurmaktan pes ediyorsak, bu işte büyük ama 
çok büyük bir çarpıklık var demektir. Eğer böy- 
leyse, Türk kamuoyunun bunun nedenlerini bil­
meye hakkı vardır.
Bu satırların yazarı, ne kadar geç kalınsa 
da, sorunun BMGK’ne götürülmesi gerektiği 
kanısındadır. Ancak, bu şekilde dünya kamuo­
yunun Yukarı Karabağ gerçeğini anlaması ve 
barışçı yollarla bölgede güven ve istikrar orta­
mının yaratılması sağlanabilecektir. Türkiye’­
nin, Ermenistan’a her türlü mal sevkiyatının 
durdurulmasına ilişkin kararının da, konunun 
BMGK tarafından ele alınmasını çabuklaştırıcı 
bir etki yapması beklenmelidir.
Türkiye yukarıda belirttiğimiz önlemlere 
başvurmazsa, gerek Azerbaycan’ın gerekse 
Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerinin, An­
kara'nın Karabağ olaylarına gerekli içtenlik ve 
inançla yaklaşmadığı ve bu işten sıyrılmak 
amacıyla hareket ettiği kanısına varmaları kaçı­
nılmazdır. Bunun da, bu ülkelerin "ağabeyi” 
durumunda olan Türkiye'ye çıkaracağı oldukça 
ağır bir fatura vardır.
Türkiye, yukarıda önerdiğimiz önlemleri sa­
dece bu nedenle değil, aynı zamanda, sınırdaş 
olduğu Ermenistan’la sürdürmek istediği iyi 
komşuluk ve işbirliği ilişkilerinin dayanacağı 
koşulların daha başlangıçta Erivan hükümeti ta­
rafından iyi anlaşılması için, almak zorundadır. 
Bu koşullar, Ermenistan'ın Türkiye ve diğer 
komşuları ile ilişkilerinde uluslararası hukukun 
temel ilkelerine ve toprak bütünlüğü ile sınırla­
rın değişmezliği ilkesine saygı göstermesi ve 
davranışlarının iyi koşumluk anlayışına uygun 
olmasıdır.
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